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Секція IV





Проаналізувавши  основні  кроки  в  роботі 
органів місцевого самоврядування із зазначених 
питань,  можна  прийти  до  висновку,  що  вони 
вичерпуються  підтримкою  існуючих  об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (спро-
щення процедури узгодження тарифів; надання 
можливості  отримати  співфінансування  із  міс-
цевих бюджетів, тощо) і не направлені на стиму-
лювання створення нових.
Тому,  на  наш  погляд,  не  менш  важливим 
є  впровадження  низки  заходів  з  боку  органів 
місцевого самоврядування, направлених на ство-
рення нових ОСББ. Серед таких заходів можна 
запропонувати:  спрощення  порядку  реєстра-
ції  об’єднань  співвласників  багатоквартирних 
будинків,  сприяння  такій  реєстрації;  визначи-
ти  відповідальним  конкретну  особу  у  виконав-
чих  органах  місцевих  рад  за  створення  таких 
об’єднань,  за  стан  поінформованості  громадян 
про  переваги  та  позитивний  досвід  їх  функ-
ціонування;  забезпечення  проведення  навчан-
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та  переходу  до  демократичних  правових  форм 








положень,  які  регламентують  статус  та  функції 
прокуратури.  Не  менш  нагальним  є  і  розроб-
ка  та  прийняття  нового  Закону  України  «Про 
прокуратуру». За останні роки було розроблено 
кілька законопроектів з цих питань, при цьому 












небезпека  виникнення  ситуації  колізії  консти-
туційної  і  законодавчої  регламентації  статусу 
прокуратури України. Це пояснюється тим, що 
новий Закон «Про прокуратуру» покликаний 
визначити  правові  засади  організації  прокура-
тури України, систему прокуратури, статус про-
курорів,  порядок  здійснення  прокурорського 
самоврядування,  а  також  установити  систему 
і  загальний  порядок  забезпечення  діяльності 
прокуратури.  При  цьому  з  його  прийняттям 
повинно отримати вирішення принципове пи-
тання  щодо  сфери  і  меж  прокурорської  діяль-
ності і кола функцій прокуратури, яке протягом 
багатьох  років  дискутується  на  національному 
і міжнародному рівнях. Проте в умовах дії по-
ложень чинної Конституції України розв’язати 
цю  проблему  не  уявляється  можливим,  оскіль-
ки при розробці і прийнятті нового Закону за-
конодавець зв’язаний її нормами. Таким чином, 
реформування  прокуратури  як  органу  держав-
ної  влади,  який  має  конституційно-правовий 
статус,  повинно  відбуватися  паралельно  та  уз-
годжено  як  на  конституційному,  так  і  законо-
давчому рівнях.
При  цьому  функціональне  призначення 
прокуратури повинно враховувати міжнародні, 
зокрема  європейські  стандарти  прокурорської 
діяльності, на підставі аналізу яких можна виді-
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лити два основні напрями прокурорської діяль-
ності:  участь  прокурора  у  кримінальному  про-
вадженні  і  діяльність,  що  здійснюється  поза 
кримінальним провадженням.
Діяльність  прокурора  у  кримінальному 
провадженні  відповідає  такому  поняттю,  що 








рорів  має  регламентуватися  як  на  рівні  Закону 
України «Про прокуратуру», так і Криміналь-
ного процесуального кодексу України. Загалом, 
діяльність  прокуратури  у  сфері  кримінального 
провадження, об’єктивована у понятті «кримі-
нальне  переслідування»  має  бути  основною 
і  визначальною  щодо  функціональної  спрямо-
ваності даного органу в Україні як майбутньому 
члені європейського співтовариства.
Разом  з  тим,  при  удосконаленні  норматив-
ного  врегулювання  даного  напряму  діяльності 
прокуратури  необхідно  звернути  увагу  на  не-
доліки  законодавчої  регламентації,  які  мають 
місце  у  ст. 36  КПК  України,  яка  передбачає, 
що  прокурор  здійснює  нагляд  за  додержанням 
законів  під  час  проведення  досудового  розслі-
дування  у  формі  процесуального  керівництва 
досудовим  розслідуванням,  і,  визначаючи  від-
повідні  повноваження  прокурора,  зараховує 
до  них  право  підтримувати  державне  обвину-
вачення  в  суді,  відмовлятися  від  підтримання 
державного  обвинувачення,  змінювати  його 
або  висувати  додаткове  обвинувачення  у  по-
рядку,  встановленому  цим  Кодексом  тощо.  Та-
ким  чином,  КПК  України  інтерпретує  консти-
туційну функцію прокуратури по підтриманню 
державного  обвинувачення  як  одне  з  повнова-
жень в межах нагляду за досудовим розслідуван-
ням  у  формі  процесуального  керівництва,  що 
є  викривленням  конституційної  функції  про-
куратури  України  та  суперечить  міжнародним 
стандартам її діяльності.







там,  насамперед,  щодо  скасування  закріпленої 
у Перехідних положеннях Конституції України 
функції  нагляду  за  додержанням  і  застосуван-
ням законів. 
Таким  чином,  діяльність  прокуратури  поза 
сферою  кримінального  провадження  має  бути 
об’єктивована насамперед у представництві  ін-
тересів громадян та держави в суді, а також здій-
сненні  нагляду  за  додержанням  прав  і  свобод 
людини  і  громадянина,  додержанням  законів 
з цих питань органами виконавчої влади, місце-
вого  самоврядування,  їх  посадовими  і  службо-
вими особами. При цьому прийнятий на основі 
Конституції України органічний закон повинен 
чітко  визначати  межі  здійснення  даної  діяль-






му  прокуратура  не  повинна  підміняти  функції 
судової  влади,  дублювати  компетенцію  інших 
правоохоронних,  зокрема  контролюючих  ор-
ганів, а також обмежувати свободу підприємни-
цької діяльності та  інші гарантовані міжнарод-
ними  документами  та  Конституцією  України 
права та свободи громадян.
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незалежності  гілок  влади  не  буває.  Існує  їхня 
відносна самостійність, адже багато питань, про 
що  свідчить  практика,  вони  мають  вирішувати 
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